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XX ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA POLÍTICA
SESSÕES ORDINÁRIAS
COMPLEXO MULTINACIONAL E A “LEI DE REMESSAS DE LUCRO” 
(1956-1973)
Fábio Antonio De Campos (UNICAMP)
O objetivo deste artigo é mostrar a relação entre o complexo 
multinacional e a “Lei de Remessas de Lucro” a partir da associação 
entre empresa transnacional e as burguesias brasileiras entre 1956 e 
1973. O enfrentamento do complexo multinacional à lei, promulgada 
em 1962, e as suas modifi cações posteriores ao Golpe de 1964, 
revelaram o nexo imperialista em que se assentava a economia 
brasileira naquele momento. Para compreensão desse marco histórico, 
faremos uma síntese do conceito de complexo multinacional com 
base na particularidade do capitalismo brasileiro dependente e 
subdesenvolvido. Por outro lado, mostraremos por meio de pesquisa 
primária os dispositivos institucionais que compunham a “Lei de 
Remessas de Lucro”, seus antecedentes e as principais modifi cações 
sofridas.
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